



КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ 
БАЛАНСА ПРЕДПРИЯТИЯ
Ликвидность баланса характеризуется степенью покрытия 
обязательств предприятия его активами и оценивается частными 
коэффициентами ликвидности, либо трехкомпонентным показателем [1]. При 
таком подходе представляется возможным оценить степень покрытия 
v обязательств только текущими активами предприятия (сумма итога по 
разделам II и III . актива баланса). Ликвидность текущих активов является 
одним из важнейших показателей финансовой устойчивости предприятия и его 
платежеспособности, однако не может характеризовать ликвидность баланса в 
цепом, которая определяется не только финансовыми возможностями 
предпрятия покрывать свои обязательства за счет текущих активов, но также и 
за счет медленно и трудно реализуемых активов. К тому же, при оценке 
ликвидности баланса не в полной мере учитывается реальная платежная 
ситуация, предполагающая определенное соответствие средств по активу с 
, различными сроками превращения в денежную наличность и средств по 
пассиву с различными фоками погашения обязательств. В работе [2] изложены 
общие подходы к определению ликвидности баланса, которые могут служить 
основой для определения показателей ликвидности и их оценки. 
Предварительно уточним общие подходы к определению ликвидности баланса.
В зависимости от сроков превращения в денежные средства, активы 
предприятия подразделяются на четыре группы:
I
При этой ситуации товары отгруженные, дебиторская 
задолженность и денежные средства с привлечением краткосрочных 
финансовых вложений не покрывают кредиторскую задолженность, однако 
запасы и затраты, основные средства покрываются в основном собственными 
источниками.
Критическая ликвидность характеризуется многокомпонентным 
показателем вида: \
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При этой ситуацш кредиторская задолженность не покрывается 
денежными средствами, расчетами и прочими активами; сумма взятых 
краткосрочных кредитов больше, чем сумма запасов и затрат, а основной 
капитал Приобретается полностью за счет долгосрочных кредитов и займов и 
превышает его.  
Более дифференцированная оценка ликвидности баланса может 
быть получена на основе расчетов коэффициентов, характеризующих 
относительное превышение средств по соответствующим группам актива над 
обязательствами по пассиву:
Однако, сами по себе приведенные коэффициенты не могут 
характеризовать ликвидность баланса без их оценки, т.е. сравнения с 
нормативами или рекомендуемыми значениями. Ввиду отсутствия нормативов, 
в качестве рекомендуемых могут быть приняты среднестатистические значения
с рекомендуемыми. Обобщенные сведения о степени ликвидности баланса могут 
быть получены на основе синтеза единичных оценок ликвидности и получения 
комплексной оценки. Синтез единичных оценок в комплексную должен 
осуществляться с учетом их значимости, определяемой степенью мобильности 
средств актива и обязательств пассива, важнейшим показателем которой
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Комплексная оценка служит количественной мерой степени 
ликвидности баланса. Как следует из результатов приведенных расчетов, 
финансовое состояние данного предприятия характеризуется абсолютной 
ликвидностью баланса Однако коэффициент ликвидности быстро 
реализуемых и наиболее ликвидных активов на 85.6% ниже рекомендуемого 
значения, а коэффициент ликвидности медленно реализуемых активов - на 
10.9%. Поэтому комплексная оценка ликвидности баланса данного 
предприятия на 62,1% хуже рекомендуемого значения ликвидности баланса.
Принимая в качестве базовых значения коэффициентов ликвидности 
предшествующего периода, представляется возможным оценить динамику и 
выявить тенденции изменения ликвидности баланса и финансового состояния 
предприятия. Кроме того, комплексная оценка ликвидности,баланса позволяет 
сравнивать балансы предприятия, относящиеся к разным отчетным периодам, а 
также балансы различных предприятий и выяснять, какой из них более 
ликвиден.
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являются сроки превращения различных групп актива в наличные деньги и 
сроки погашения обязательств по различным группам пассива баланса. На 
основе анализа данных о длительности оборотов денежных средств и расчетов, 
кредиторской задолженности , запасов и затрат и о сроках погашения кратко- 
и долгосрочных кредитов, установлены следующие коэффициенты весомости 
(значимости):
